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  البحث ملخص
دف هذه املقالة إىل مناقشة تفعيل دور املضاربة كأداة من أدوات متويل اجلمعيات اخلريية للمستفيدين، يف ظل 
إلرهاب،  ا معظم الدول اإلسالمية، ويف ظل جتفيف منابع املؤسسات اخلريية، وومسها  ظروف إقتصادية صعبة متر 
رد املتاحة االستغالل األمثل، وهذا يستدعي تظافر جهود مما يستدعي البحث عن وسائل متويلة حملية تستغل املوا
تمع لتفعيل دور املضاربة يف متويل املستفيدين، وكذلك وضع القواعد واألسس هلذه األداة التمويلية، وحماولة  أبناء ا
التمويلية تطبيقها يف املؤسسات اخلريية إما كممول مباشر، أو كوسيط يف التمويل، حيث أن اهلدف من هذه األداة 
هو تقدمي املساعدة للمستفيدين، وتقرتح هذه الورقة على الباحثني إجراء املزيد من البحث والتقصي حول االستفادة 
املثلى من هذا األسلوب التمويلي الذي اقتصر دوره على املصارف اإلسالمية لألغراض الرحبية، ودراسة هذا املوضوع 
  دراسة معاصرة. 
 عيل، دور، املضاربة، أدوات التمويل، اجلمعيات اخلريية.تف الكلمات املفتاحية:
 
Abstract 
The objective of this article is to discuss activating the role of speculation as a tool of financing 
charitable societies for beneficiaries under difficult economic conditions in most Islamic countries. In 
light of the drying up of charity institutions and their labelling of terrorism, This requires the concerted 
efforts of the members of society to activate the role of speculation in the financing of beneficiaries, as 
well as the development of the rules and foundations of this financing tool, and try to apply them in 
charitable institutions either as direct financing or as intermediaries in financing. This paper suggests 
that researchers should conduct further research into the optimal use of this financing method, which 
was limited to Islamic banks for-profit purposes and to study this subject in a contemporary study. 
Keywords: Tafeil dawr, almudarabah, 'adwat altamwili, aljameiat alkhayriah.. 




لضــرب يف األرض، والســعي فيها يف ســبيل طلب الرزق، وحتصــيل املعاش، وقد   لقد أمر هللا ســبحانه وتعاىل اخللق 
ــــــــالمي  ــــــــاربة يف الفقه اإلســ ـــــــــتقت املضــ معناها اللغوي، ولقد اهتم الفقه من أثر ذلك على تعريفها اللغوي حيث اشـ
ملضــاربة، وحضــيت  امنه االســالمي  تســاهم يف تنمية املال، وتســاعد يف القضــاء على  على أمهية كبرية وذلك لكو
ــــائص جعلتها قادرة على اجلمع بني رأس املال والعمل يف  ـــعى إىل احلد من الفقر ملا تتمتع به من خصــ البطالة، وتســـ
عقد واحد، وهلذه األمهية يف التمويل اإلســـــالمي فإن احلديث حوهلا مهم جدا، حيث حظيت املضـــــاربة بدراســـــات 
حية فقهية، وأخرى اقتصــادية، كأداة من أدوات التمويل يف املصــارف االســالمية، ولكن مل يتطرق  علمية كثرية من
ـــــد  ــــات اخلريية ألســــــباب قانونية حيث أن مقصـ ـــــســ ــاربة كأداة من أدوات التمويل يف املؤسـ ـــ أحد إىل تفعيل دور املضـ
ــل من العمل، وهدف اجلمعيات واملؤســــســــات اخلريية تق دمي املســــاعدات بدون احلصــــول املضــــاربة هو الربح املتحصــ
ــــو  ـــــ ــــــباب اليت ميكن تناوهلا يف ثنا هذا املوضـــــ ح مادية، وغريها من األســــــــ ــــــكلة اليت متنع  ععلى أر ـــــــ حيث أن املشـ
ــــات اخلريية تطبيق عقد املضـــــــاربة لتمويل  ــــســـ ـــــمح للمؤســـ املؤســـــــســـــــات اخلريية تكمن يف العوائق القانونية اليت ال تســ
ـــــتفيدين، وكذلك عدم وجود بدائل ـــ ــــــــتثمار أموال الزكاة،  املسـ ــا اخلالف الفقهي الكبري حول اسـ ـــ متويلة للزكاة، وايضــــ
ــــوابط الشـــــرعية ملثل هذه التمويالت والتطبيقات، كل هذه األســـــباب كانت كفيلة للبحث حول  وعدم وضـــــوح الضـ
ـــــــــتثمار ا ــــــوع، لكونه حياول تقدمي مقرتحا حلل بعض املعوقات القانونية للجمعيات اخلريية يف اســـــ ــــ ألموال هذا املوضــــ
بتطبيقــات فقهيــة، وكــذلــك حمــاولــة إلجيــاد البــديــل للجمعيــات اخلرييــة بــدل االعتمــاد التــام على أموال الزكوات اليت 
ــــــيغة اليت ال يوجد حوهلا خالف  ال لذكرها، وتركز الورقة على الصـ ــع ا ـــــباب كثرية ال يســـــ ــــادرها ألســ شـــــــحت مصـــ
مية إىل دراســـة أدوات التمويل يف املصـــارف اإلســـالمية، فقهي، وذلك لتيســـري تطبيقها، وتكون دليال للألحباث العل
. وعلى هــذا وجــب الرتكيز على هــذه األداة يف (Alyan, 2014)وحمــاولــة تطبيقهــا يف جمــال العمــل اخلريي. ينظر: 
 بد من إلقاء الضوء املؤسسات الغري رحبية، للمسامهة يف حل مشكلة من مشاكل التمويل يف تلك املؤسسات، وال
دف حتقيق الربح الذي يكفل  ـــــات اخلريية للتربعات العينية والنقدية  ـــــتثمار املؤســــــــســـ ـــرعية الســـ ــــ على األحكام الشـ
ـــ: ــــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ــ ـــــ   استدامة عمل تلك املؤسسات، ويكفل خدمة عدد أكرب من املستفيدين، ونبدأ بـ
 
ا:الصيغ الشرعية لعقود املضاربة اليت جي   وز للمؤسسات اخلريية متويل املستفيدين 
وال اجلمعيات اخلريية، وللمزيد من البيان والتوضـيح ت يف أمهناك جمموعة من الصـيغ الشـرعية اجلائزة لعقود املضـار 
كوســيلة مت تقســيم الصــيغ إىل أنواع، وذلك لبحث الصــيغة املناســبة واملالئمة للمؤســســات اخلريية لكي تســفيد منها  
  من وسائل التمويل للمستفيدين:
 
 




  الصيغة األوىل: توكيل املؤسسة اخلريية يف املضاربة:
تقوم اجلمعيات اخلريية بتســـليم املســـاعدات النقدية املتحصـــلة من الصـــدقات والتربعات إىل املســـتفيدين، وبعد ذلك 
عادة تســـليمها إىل اجلمعيات اخلريية بغرض تنميتها ع مة يقوم املســـتفيدون  م، وبرغبة  ذ ن طريق عقد املضـــاربة 
ــيغة أموال الزكاة الواجية، أو التربعات والصـــدقات األخرى، ويكيف دور اجلمعية اخلريية  منهم، ويدخل يف هذه الصـ
لث  ــليمها إىل طرف  ـــ ـــتقوم هذه اجلمعيات بتســـ جرة أو بدون أجرة، حيث ســـــ ــــــواًء  لوكالة، ســ ـــــيغة  يف هذه الصـــ
ا وتنمي   تها. وهذه الصيغة ختضع ألحكام الوكالة واملضاربة يف الفقه اإلسالمي، وال تتناوهلا هذه املقالة.للمضاربة 
 
لث بعقد املضاربة:   الصيغة الثانية: متويل املستفيدين من أموال طرف 
لث، وتتم هذه الصيغة بكون املؤسسسة اخلريية ( وسيط أو وكيل أو كفيل ) بتمويل املستفيدين من أموال طرف 
ـــة اخلريية على دور الوســــــيط يف حالة قبول  ملتابعة اإلدارية، ويقتصــــــر دور املؤســــــســـ على أن تقوم املؤســــــســـــة اخلريية 
لتعامل املباشــر  الطرف الثالث التعامل املباشــر مع املســتفيد، أو على دور الوكيل لرب املال يف حالة قيام املؤســســة 
حالة طلب الطرف الثالث من املؤسسة اخلريية ضمان املستفيد يف حالة  مع املستفيد، وأخريا تقوم بدور الكفيل يف
التعدي والتقصري، وهذه الصيغة أيضا ال تتناوهلا هذه املقالة إال بضوابط شرعية عامة وخمتصرة، نوردها يف الضوابط 
  الشرعية.
  الصيغة الثالثة: متويل املستفيدين من أموال املؤسسة اخلريية بعقد املضاربة:
تقوم املؤســـســـة اخلريية بتمويل املســـتفيدين عن طريق عقد املضـــاربة، فتقوم املؤســـســـة اخلريية (رب املال) بدفع  حيث
ــب االتفاق، واخلســـارة على رب املال، وتتفرع  رأس املال إىل املســــتفيد (املضـــارب) على أن يكون الربح بينهما حسـ
  عن هذه املسألة األحكام التالية:
  يات اخلريية:حكم استثمار أموال اجلمع
يعترب عقد املضــاربة واحدًا من أهم وســائل االســتثمار يف تنمية األموال، وعلى ضـوء ذلك وجب تناول هذه القضــية 
  لبحث واملناقشة.
لزكاة الواجبة:   أوال: املضاربة 
ـــــية من ـــتثمار أموال الزكاة الواجبة، حيث تعترب هذه القضـ ــر احلديث يف مســــــألة اســـ النوازل  اختلف العلماء يف العصــــ
ــية شــــرعية تتمثل يف النصــــوص القرآنية الواردة يف مصــــارفها،  الفقهية املعاصــــرة، وذلك ملا هلذه املســــألة من خصــــوصــ
ر  ـــــــتحقها كأثر من آ ـــــــنف منها، وكذلك الفورية يف إعطائها، والتملك ملسـ وحتديدها حتديدا مينع من إغفال أي صـ
ا،  ا، وكذلك تعلق حقوق املســــتحقني  فاملضــــاربة يف هذه األموال الزكوية قد يؤدي إىل إتالفها بناء قبضــــها وحياز
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ذا ال يتحقق  على مفهوم املضـاربة الذي ينص على أن الربح للطرفني حسـب االتفاق، واخلسـارة على رب املال، و
ملضاربة يف أموال الزكاة لوجود املخاطرة، وألن اجلمعيات اخلريية ليست مب قام الدولة، املقصود يف متويل املستفيدين 
امع الفقهية،     .(Almjme, 1986)أو مبقام بيت املال يف هذه القضية، واخلالف يف هذه املسألة مبسوط يف ا
لتربعات والصدقات غري الواجبة:   نيا: املضاربة 
ا تقوم على اســـــتثمار  ــــابقتها يف كو ــــارفها كالزكاة ختتلف هذه املســـــألة عن سـ املوارد املالية الغري منصـــــوص على مصـ
ــــــدقات هي متويل  ـــــ ــــــــارف الزكاة الواجبة، وميكن أن تكون هذه الصـــ ــرف يف مصــــــ ـــــــ ـــ الواجبة، وإن كانت جتوز أن تصــ
ملضــــاربة لتمويل املســــتفيدين، وهذه احلالة ختضــــع إلذن املتربع، وتفويضــــه  ــاركة يف التمويل  للمؤســــســــة اخلريية للمشــ
ذه األموال، وهذا النوع هو موضوع هذه املقالة.للجمعية اخلري    ية يف التصرف 
  :لغة واصطالحاً  ملضاربةتعريف ا
   .)Almunawi ،1989( .املضاربة مفاعلة من الضرب وهو السري يف األرض يف اللغة: املضاربةتعريف 
  االصطالح الشرعي:  يف املضاربةتعريف 
عتبارات خمتلفة:   وقد عرفها الفقهاء 
ا:  ـــــركة يف الربح مبال من جانب وعمل من جانبفعرفها احلنفية  ـــــــ ، وال خيرج تعريف  (Ibin nujym, n.d) شــ
  احلنفية عن هذا يف املعتمد من كتب املذهب. 
ا:  أو توكيٌل على َجتْر يف نـَْقد مضروب مسلٍَّم جبزء من  متكني مال ملن يتجر به جبزء من رحبهوحدها املالكية على أ
  .(alkharshy, n.d) رحبه.
ا: دفع ماٍل    . )al-Sharbini ،1994(للمضاِرب ليتَّجر فيه، والربح مشرتك بينهما وذهب الشافعية إىل أ
ٍ معلوٍم قـــْدرُه... إىل من يتَّجر فيـــه، جبزء معلوم من رحبـــه  ـــا: "دفع مـــال ومـــا يف معنـــاه، معنيَّ ـــة  وعرَّفهـــا احلنـــابل
(albhwti, 1982) :أنظر أيضا ."('abwghdat., 2015).  
اه، معلوم قدره نوعه، وصــفته، من جائز التصــرف لعاقل مميز رشــيد، دفع مال خاص وما يف معن التعريف املختار:
  .(alkhuaytar, 2006) يتجر فيه جبزء مشاع، معلوم من رحبه له.
  تعريف املضاربة كأداة لتمويل املستفيد:
ا عقد بني اجلمعية اخلريية  ـــتفيدين: على أ ـــ ــــاربة كأداة لتمويل املســ ـــــابقة ميكن تعريف املضــــ بناًء على التعريفات الســـ
ــــــرف) إىل املســــــتفيد  (عاقل مميز  ــــارب) على أن تدفع اجلمعية اخلريية (جائز التصـ ــــــتفيد (املضـــ (رب املال) وبني املسـ




ــــيد) مال خاص وما يف معناه، معلوم قدره  ـــو رشـ  اً فته لتمويل مشـــــروع جتاري على أن يكون الربح مشـــــاعنوعه، وصــ
  بينهما حبسب االتفاق، واخلسارة على رب املال (اجلمعية) بشرط عدم تعد املضارب أو تقصريه. اً ومعلوم
 خدمات تقدمي إىل دف أشخاص عدة مكونة من اختيارية صفة ذات : مجاعةا اخلريية املؤسسات ميكن تعريف
  .(alsikny, 2012)املادي.  الربح إىل االلتفات دون للمجتمع
  أركان وشروط املضاربة يف الفقه اإلسالمي:
تباينت املذاهب الفقهية يف حتديد أركان وشروط املضاربة تبعا الختالفها يف تعريف ماهية املضاربة، وبناءا على هذا 
  النحو التايل:ميكن تفصيل أركان املضاربة على 
ــــاربة، ومها اإلجياب والقبول، ويتحقق اإلجياب والقبول بكل لفظ يدل  ـــــــ ــــــر األحناف على ركنني للمضــــ ـــــــ فقد اقتصـ
ـــــرائط األركان خبالف املذاهب األخرى  ـــ ــــ ـــــا: (Ibin nujym, n.d)عليهما، وأدخلوا بقية األركان حتت شــ ـــ ، وأيضـــــــ
(alkasani, 1986).  
 aleudawii abu)وتوســـع املالكية يف تقيســـمها إىل أربعة وهي: العاقدان، واملال، والصـــيغة، والربح املعمول للعامل 
alhusn, 1994) ،وزاد بعضهم خامساً، وهو: العمل (almuaq, 1994)  .  
ا إىل ثالثة:منهم من فالشــــافعّية وتفاوتت آراء   )al-Sharbini ،1994( صــــيغة، وعاقد، ومعقود عليه قصــــر أركا
ـــــيغة ـــــتة: مالك، وعامل، وعمل، ومال، وربح، وصـــ ا ســـ  وقد نص يف (aldamiatii, 1997) ومنهم مْن ذهب إىل أ
  .(alramli, 1984) : "مخسة أركان: عاقدان، ومعقود عليه، وعمل، وصيغة"أن هلا اية احملتاج
ــــة أركان، وهي على التفصـــــــــيل التايل:  ــــ ــــــابقة إىل مخسـ ـــــتخالص أركان املضـــــــــاربة من األقوال الســـ جلملة ميكن أســــ و
  .     (Aljarallah, 1439) نظر:العاقدان، الصيغة، رأس املال، العمل، الربح. أ
 
  أنواع املضاربة كأداة لتمويل املستفيد:
  تنقسم املضاربة إىل قسمني:
  النوع األول: مضاربة مطلقة
ـــارب (املســـــتفيد) للمتاجرة فيه  ذا النوع من املضـــــاربة أن رب املال (اجلمعية اخلريية) يدفع املال إىل املضــ واملقصـــــود 
وتنميته وال يشرتط عليه نوع النشاط التجاري، أو املكان، أو الزمان، ويكون مرجع هذا النوع من املضاربة يف حال 
  .(alkuaytia, n.d)البلد أنظر:  النزاع واخلالف إىل العرف التجاري السائد يف
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  النوع الثاين: مضاربة مقيدة
لتقييد هنا: القيود  لنظر إىل توصيف املضاربة املطلقة يتبني لنا اجلانب اآلخر منها وهي املضاربة املقيدة، ويقصد 
ــروط والقيود الفاســــــدة ا ــــلحة العقد، وال اعتبار للشــــ ليت تتعارض مع مقتضــــــى العقد، وميكن أن اليت تصــــــب يف مصــ
ا، وتكون هذه القيود ملزمة للطرفني، وتشكل  تشمل القيود: نوع النشاط التجاري، أو حتديد مكان املضاربة، وزما
  .(alkuaytia, n.d) املرجع األساسي يف حالة اخلالف والنزاع بني املتعاقدين. أنظر:
  املضاربة وشروطها كأداة لتمويل املستفيد:أركان 
ـــية من قضــــا فقه املعامالت املالية  قشــــت هذه املقالة أركان املضــــاربة يف املذاهب الفقهية يف الفقرة الســــابقة كقضـ
ـــــاربة كأدا من أدوات متويل  ـــــروط هذه األركان فيما خيص املضــــــ ـــــــــتناقش املقالة شــــــ ــــــــالمي، ويف هذه الفقرة، ســ اإلســـ
  املستفيدين:
  لعاقدان: ا
مل خيص الفقهاء املضـــاربة بشـــروط خاصـــة للعاقدين يف املضـــاربة، وإمنا أدخلوها حتت شـــروط املوكل والوكيل يف عقد 
ــــرف مباله، حيث تعترب  ـــــ لتصــ ــــــــارب  ذن رب املال للمضـــ ــــــــاربة فيها معىن التوكيل، حيث  الوكالة، وذلك ألن املضـــ
املال، ويعترب املستفيد هو املضارب يف أموال اجلمعية اخلريية، ويشرتط اجلمعية اخلريية (شخصية اعتبارية) مبثابة رب 
  يف العاقدين الشروط التالية:
نون، وال  .1 األهلية: وتتمثل يف أهلية اجلمعية اخلريية للتوكيل وأهلية املســــتفيد للتوكل، فال جيوز تســـليم املال إىل ا
 إىل السفيه، وال إىل من ال حيسن التصرف به.
ــــــروط العاقدين يف اجلملة، وهناك خالٌف يف بعض اجلزئيات من الشــــــــروط، الف إن . .2 قهاء متفقوَن على أكثر شــ
 .)alkhuaytar ،2006( .أنظر:كاخلالف يف صحة تصرف الصيب املمميز
  
  الركن الثاين: الصيغة:
ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه ال بد يف لعاقدين، وقد عقد املضاربة من العقود اليت حتتاج إىل الصيغة لبيان إرادة ا
  )alkuaytia ،n.d( .املضاربة من الصيغة
ـــروط،  ،والصـــــيغة تتكوُن من اإلجياب ــرتُط هلما شــ ـــرعي للعقود، وُيشـــ والقبول: اللذين يرتتب على ُوجودمها األثر الشــ
  : وهي
 .احتاُد موضوعهما  .1
نيهما إقراراً ألوهلم  .2   ا.جعُل 




عتَرب يف البيعم .3
ُ
 .طابقُة القبوُل لإلجياب، واتصاله به االتصال امل
ما واضحْي الداللة على وجود إرادة كلٍّ من  .4    )alkhuaytar ،2006( .العاقدينكو
  
  الركن الثالث: رأس املال: 
ـــــاربةيف املذاهب الفقهية وقد أمجع الفقهاء  ــــ نري والدراهم، واختلفوا  على أنه جيوز أن يكون رأس مال املضـــــ من الد
  ويشرتط يف رأس مال املضاربة أن تنطبق فيه الشروط التالية:. )alkhuaytar ،2006(فيما عدا ذلك. 
ن يكون من العمالت املتداولة واملعتربه يف العرف التجاري واالقتصـــــادي،  .1 يكون رأس املال من النقود: وذلك 
املواد وال ختالف قوانني البلد اليت تتم فيه عملية املضاربة، وال جيوز أن يكون رأس مال املضاربة من األعيان. (ك
ــــــــرين قبول كون العروض رأس مال  ث، واألجهزة، وغريها)، وقد أجاز بعض املعاصــــــ الغذائية، واملالبس، واأل
 املضاربة. (املضاربة على املذاهب االربعة):
ــــــــروط حمل التفاق بني الفقهاء إال أن احلنابلة خالفوا يف  .2 ــليم رأس املال إىل العامل. وكل هذه الشــــــ ـــــ ـــ وجوب تســــ
 )alkhuaytar ،2006( األخري يف املشهور عندهم.الشرط 
ــــاربـــة.  .3 ـــــــ ـــذمـــة، وقـــد اتفقـــت املـــذاهـــب األربعـــة على عـــدم جعـــل الـــدين رأس مـــال للمضــــــ أال يكون دينـــا يف ال
)alkhuaytar ،2006( 
 )alkhuaytar ،2006(أن يكون رأس املال معلوماً، وعليه اتفاق العلماء.  .4
 
  الركن الرابع: العمل: 
  ال ميكن أن يقوم عقد املضاربة بدون عمل من املضارب، وعلى هذا ال بد من الشروط التالية:
ملضـــارب: فال جيوز للجمعية اخلري  .1 ية إجبار املضـــارب على مشـــاركته يف العمل، إال إذا أن يكون العمل خمتصـــًا 
جرة أو بدون أجرة.  طلب املضارب بنفسه من اجلمعية املساعدة 
ذا العمل تنمية املال: حيث يكون حمل التعاقد يف عقد املضــــاربة بكون العمل مثمرا، ويقصــــد منه  .2 أن يقصــــد 
 مع علمها أن هذا العمل ال يوجد منه ربح. تنمية املال، وال جيوز للجمعية اخلريية دفعة إىل املضارب
ــود من هذا الشـــرط أن ال تكثر  .3 أال يكون هناك من الشـــروط والقيود ما مينع املضـــارب من القيام بعمله: واملقصـ
 الشروط والقيود على املضارب فتؤدي إىل منعه من حتقيق هدف املضاربة.
ا: وميكن القول أن .4 موال املتربعني املعدة  جتنب األعمال اليت ترتفع نســـبة خماطر ملضـــاربة  هذا الشـــرط خاص 
لذلك، حيث أنه ال جيوز اشرتاط هذا الشرط يف املضاربة العامة، وذلك ألن املسوغ الشرعي يف جواز حصول 
رب املال على الربح، هو حتمل اخلســارة احملتملة واملتوقعة يف حال حصــوهلا، فاملخاطرة عنصــٌر أســاســي يف عقد 
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كن جتنبه، ولكن يف حالة اجلمعيات اخلريية ميكن االعتماد على املشــاريع املصــنفة كمشــاريع قليلة املضــاربة ال مي
 املخاطر.
 
  الركن اخلامس: الربح:
يتعرب الربح هو الثمرة اليت عقد من أجلها عقد املضــاربة، والربح يف عقد املضــاربة مشــرتكا بني رب املال واملضــارب، 
  وال بد هلذا الربح من حتقق الشروط التالية: 
ما شريكان فيه.  .1  )alkhuaytar ،2006(معلومية الربح لكل طرف، ويكفي يف اإلعالم أن ذكر أ
 أن يكون لكل طرف جزء مشاع من الربح. .2
لث.... .3 لعاقدين: فال جيوز أن يشرتط أحد الطرفني أن يكون جزءا من الربح لطرف   أن يكون الربح خمتصا 
لعمل، وإذا كان الربح  .4 ــــرتكا بينهما: فإذا كان الربح كله للجمعية اخلريية فاملضـــــــارب متربع  أن يكون الربح مشـــ
ملال، وال يعد عقد مضاربة، وعلى هذا فال بد أن يكون الربح مشرتكا كله للمضارب فاجل معية اخلريية متربعة 
 بينهما.
أن يكون الربح معلوما مشـائعا بينهما: ويف هذا الشـرط ال بد أن يكون نصـيب الطرفني معلوما قبل العقد على  .5
ملئة، وال جيوز اشـــرتاط املضـــاربة، وهذه املعلومية ال بد أن تكون مشـــاعة، كالنصـــف والثلث، وال ربع، أو نســـبة 
 دوالر ويل نصف الربح). 1000أحد العاقدين ماًال حمددا (كأن يقول يل 
  
  الضوابط واألحكام الشرعية لتمويل اجلمعيات اخلريية للمستفيدين:
التعامالت مبجموعة مما سبق ذكره، وبعد ذكر األركان والشروط لصحة املضاربة الشرعية، فإنه ال بد من ضبط هذه 
ذه الضــــوابط اثناء  ـــري عملية املضــــاربة على الطريق الصــــحيح واالهتداء  من الضــــوابط الشــــرعية، وذلك لضــــمان سـ
ا هي:   التطبيق، ومن أهم الضوابط الشرعية اليت جيب على املؤسسات اخلريية مراعا
ــليما حقيقيا أو تســـــليما حكميا .1 ـــليم الزكاة إىل املســـــتحقني هلا تســـ يف حال الصـــــيغة األوىل، لتجنب  وجوب تســ
ذا الضــــابط ميكن اخلروج من هذا  ا، و ــليمها إىل أصــــحا اخلالف يف مســــألة اســــتثمار األموال الزكوية قبل تســ
  اخلالف.
مواهلم، وذلك لضـــــمان عدم إكراه   .2 ــاربة  ملضـــ حتقق الرضـــــا، والرغبة من املســـــتفيدين يف توكيل اجلمعية اخلريية 
ســتبعاد امسائهم يف حالة رفضــهم أن تقوم املؤســســة  املســتفيدين على دفع أمواهلم، وخوفهم من اجلمعية اخلريية 
مواهلم، وكذلك التأكد من وجود الرغب ملضاربة    ة التامة يف هذه املعاملة.اخلريية 
ـــرعية، لتجنب خمالفة أحكام   .3 ا وشـــــروطها الشــ ركا ملضـــــاربة  ــــاربة الشـــــرعية: وذلك للقيام  ـــروط املضـ حتقق شــ
  الشريعة االسالمية يف هذه املعاملة.




حيافظ هذا الضــــابط على أموال املســــتفيدين يف حالة حيث قيام اجلمعية اخلريية بدراســــة اجلدوى االقتصــــادية:   .4
ــــــحاب ا ـــــــ ـــــــــبحانه وتعاىل والتوكل عليه، مث على رأي وخربة أصـ ا، وذلك بعد االعتماد على هللا ســـــ ـــــــاربة  ملضـــــــ
  االختصاص لتقليل املخاطر احملتملة هلذه املضاربة.
مراعاة األحكام الشـــرعية للكفالة، والوكالة، والضـــمان يف الصـــيغة الثانية: مبا يضـــمن من حتقق هذه األحكام،   .5
ر، ومسؤليات جتاه املؤسسة اخلريية، وأال تسبب هذه العقود كالضمان مثال يف إحداث وما يرتتب عليها م ن آ
أضررا على أموال مستفيدين آخرين بسبب تقصري املستفيد األول، أو تعثره، أو غري ذلك من األسباب املوجبة 
  لرجوع املكفول له على الكفيل، وغريها.
  
  والتوصيات النتائج
بعد مناقشــة أهم اآلراء الفقهية الســتثمار املؤســســات اخلريية ألموال الزكاة سـواًء الواجبة أم غري الواجبة كالصــدقات 
ــــــة خرج حيثوالتربعات العامة  ـــــــ األخذ بعني االعتبار حالة اليت من أمهها  التالية:ببعض النتائج ت هذه الدراســ
عن أدوات متويلية جديدة البحث  وجوب ة األموال، وكذلكق أي نوع من أنواع تنمياملســتفيدين قبل ممارســة وتطبي
ــــتمرار عمل املؤســـــســـــات اخلريية، ما جيب أيضـــــاً لبقا ــــرعية تضـــــبط ء واسـ مراعاة التنوع الفقهي عند تقنني أحكام شـ
ـــــتفيدين. عملية مت ـــــــات اخلريية للمســـ ــــــسـ ــــــة إىل الرتكيز يف ويل املؤســ ـــائل وتوصــــــــي هذه الدراســ ـــ توجيه األحباث والرســ
تناول ويل البديلة يف املؤســـــــســــــات اخلريية، واحلرص على األكادميية للبحث والتطوير يف جمال أدوات التمواملقاالت 
 هذه األدوات التمويلة من زوا خمتلفة، وعدم إغفال اجلانب االقتصادي، واإلداري.
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